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La presente tesis de investigación tiene como objetivo , determinar  cómo la 
aplicación del Lean Management mejora la competitividad de la empresa LEO 
GN E.I.R.L, Pueblo Libre 2015. Dicho estudio se enmarca en la teoría de la 
motivación y las herramientas diseñadas para la medición de la calidad del 
servicio. 
El estudio realizado tiene por finalidad aplicada, además un enfoque cuantitativo, 
por su profundidad descriptiva- explicativa con un diseño cuasi experimental y 
por un alcance longitudinal. La población estuvo conformada por los 30 dias 
hábiles. La recolección de datos se realizó a través información confidencial de 
la empresa LEO GN E.I.R.L, el primer instrumento corresponde a la variable 
independiente que es Lean Management por la cual se utilizó el programa Excel 
para sacar los resultados después se sacó una interpretación de cada una de 
sus dimensiones y por consiguiente la variable dependiente Competitividad se 
realizó de igual manera utilizando el programa IBM SPSS V. La validez de los 
instrumentos se obtuvo a través de juicio de expertos con un resultado aplicable, 
posteriormente confirma la confiabilidad de los instrumento. 
Para probar la hipótesis se utilizó la prueba de normalidad corresponden a series 
no paramétricas se procederá a efectuar la contratación de hipótesis con la 
prueba Z del estadígrafo de Wilcoxon y para la contratación de las hipótesis se 
muestra la media de competitividad resulto un 0,0857 a 0,6873 por lo que se 
concluye que la mediana antes es menor que la media después, en tal razón se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo consiguiente 
comprobamos que la competitividad ha mejorado  la línea de producción de 
telefonía de la empresa Leo GN E.I.R.L. 
Finalmente se concluye con las discusiones que no es más que el conjunto de 
los resultados, antecedentes y parte teórica de la tesis, por último se realizara   
conclusiones, recomendaciones y anexos. 
 
 







This thesis research aims to determine how the application of Lean Management 
improves the competitiveness of LEO GN E.I.R.L Pueblo Libre 2015. This study 
is part of the motivation theory and tools designed to measure quality from 
service. 
The study has the purpose applied also a quantitative approach, descriptively 
explanatory depth with a quasi-experimental design and longitudinal range. The 
population consisted of 30 working days. Data collection was performed using 
confidential company information LEO GN E.I.R.L, the first instrument 
corresponds to the independent variable is Lean Management for which the Excel 
program was used to get the results after interpretation of each will bag its 
dimensions and therefore the Competitiveness dependent variable was 
performed similarly using the IBM SPSS V. the validity of the instruments program 
was obtained through expert judgment with an applicable result further confirmed 
the reliability of the instrument. 
To test the hypothesis test for normality correspond to series nonparametric will 
proceed to hiring hypothesis with Z test statistic of Wilcoxon and hiring 
hypotheses average competitiveness sample was used turned out one 0.0857 
and competitiveness after a 0.6873 therefore conclude that the median is less 
than the mean before then, in that reason is the null hypothesis rejected and the 
alternative hypothesis is accepted, so consequently found that improved 
competitiveness line production enterprise telephony GN Leo EIRL 
Finally we conclude with discussions that is just the set of results, background 
and theoretical part of the thesis, finally conclusions, recommendations and 
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